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Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido á hien nOmbl'lll'
ayudante de campo del general de brillada D. Alvaro AÚllA y
Martinez. Jefe de la tjegunda brigada de' la déoimocuarta.
división y Gobernador militar dEl la provinc\!l de Oviedo, 111
capitán de Infantería D. Alvaro González y lIartínez, des-
tinado actualmente en el regimiento del Pl'incipe núm. 3.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos c~nBiguientes. Dioa guarde ti V. K muchos afies.
Madrid 18 de dioiembre de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sanar Ordeú¡¡dor de pagos de Gnerra.
-...-:
SECCI:JN DE ESTADO UAYOIt. y CAMl'A~A
RECOJIPENSAS
Excmo. ~r.: Visto el «Taquigraiómetro» construído á
expensas é inventado por el comandante <.le Estado Mayor del
Ejéreito D. Alejandro M¿s y Zaldúa, el Rey (q. D. g.), <10
acuerdo con el informe omitido por la' Juuta,Sons\11t.iva de
Guerra, que á continuación se iUHerta, )' por re¡:;olución de !)
delrues actual, ha tenido á hicn concederlc la cruz de segun-
da clase dell\Iórito Militar con.distintivo blanco, pensionada
COn el 10 por 100 del sueldo d(~ HU empleo, hasta su a¡;C<HlS0 á
gen(,ral ó retiro, Clomo comprendido en el caso 4.o del art.. 20
del rl~glam.cnto de reeompensas en tiempo de paz.
De real. orden lo digo á V. K para su conocimiento y de-
lilas cEoctos. Dios guarde á V. E. mnchos auol':. l\Iadriel17
de diciembre do UlOS.
LINARES
80ilOr éapitán general de Castilla la Kueva.
aeüores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra, Orde-
nador de pagos de Guena y Jefe del Depósito de la Guerra.
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Hay un membrete qne elice: .JU:U'A CONSUI},rIVA m: GUE-
RRA.-Excmo. Sr. :-Por real orden ele 11 de junio de 1UOl
fueron remitidos á. iruorme de esta Junta, pura la designa-
ci,'m de la recompensa <Í. que dieren lugar, unaR tahh'd grátl-
cas taquimétricaR.. ideadas por el comanc1ant3 de E~tad.o 1fa-
yor D. Alejandro Más y Zaldúa, y un proyecto de taquímetro
gráfico del mismo antol'.--Ambos traba.jos, r:on lul\; favora-
bles informes emitidos aeerca de ellos por la Comisión topo-
gráfica. que ensayó las tablaH, por el Jefe <lel Depót'itu <1e la.
Guerra, por la reunión de Estado Mayor <1~l esta.•Tunta y }Jor
la lnisma en pleno, la cu:,:!, en HeRión de 27 de lebrero <le
lH02, acoruó, en muy laud~toriodietamen, «que el autor me··
recia por sus .,«Tablas gráfica..'! taquimétricas» la cruz de se"'"
gunda clase del Mérito Militar, pensionada con el la por 100
de Hn empleo hasta el ascenso al inmediato; yque, en cua.nto á.
su proyecto de taqnigrll.fómetl'o, dl.bía qneda.r en ¡.;uspellso la
declaración del premio correspolllliente hasta que el instru-,
mento fuese eonstruíclo y cI1Rayado»; bien que adelantando la
opinión de qne, a juzgar pór el proyecto de taquímetro grá-
lieo del comandante .Más, reunia ventajas de originalidad,
exactitud y facilidad de manejo, muy superiores á. las ofre-
cidas por los demáH aparatoR similares conocidos.-Este dic-
tamen fué aprobarlo por real orden de 4 de abril del mismo
sÍlo (D. O. núm. 75), yen consecuencia 80licitó el autor que
su taquigrafómetro, ya C01l8truído:i sus expeusas, fuese eu-
sayado oficütlmente, lo que le fué otorgado por real ord.en de
14 ue mayo de 1\)02, que dispuso encargar de ello al DCllósi-
to do la Guerra, el cual, á su VO'¿, remitió seguidamente el
aparato y la mcmoria explicativa á la Co'misión del pLl,Tlo de
lus ríUB hajas de GaUcin, para que ella, clespUés de efect.uar
las cxperiencias necesarias y de estudiar el U5unto con el ma-
yor dotenimiento, emitiese el informe que el conoc.imiento
práctico y el. repetido manejo del iustnimento le sugiriesell.
-l!'ué de este modo ensayado el taq nigrafómetro sol)f(~'01 te-
rreno durante un largo pcríodo de tiem po, á cuya tcrmin<l-
ción, en 20 dc febrero del. aÍlo net.u:ü, devolvió el jefo de ht
referida eomÍBión nI del Depósito de la Guerra el aparato en-
s(tyado, con puntual. y luminoso informe acerca de las prue-
bas y operaciones efectuaelas, informe quo fué por este .Tefe
remitido al Ministerio de lo. Guerra, el cual, por real orden de
24 del mes siguiente, transmitió á. esta Junta, pam la desig-
nación de la recompen::>a á que el comandante Más se hubie-
re hecho acreedor, el referido informe de la comisión ensa-
yudora, el Rubsigniente del Jero dol Depósito do la Guerra, lit
memoria y Hminus descriptivas del taquigl'afómetro ensaya-
do y las hojas de servicios y heohos del autor. -Posterior-
mente, otra real orden fechada en 23 ele septiembre último
ha venido á [l,amentar el número de los expresados documen-
tos, disponiendo que á ellos sea unida, y remitiendo ttl efedo
la nueva 001',. del eamandante ::vráR, titulada «li'oto-topogra-.
fía pl'ií,ctica)).-Soln'e todo ello haká, pues, de versar en el
prosente inf(l\_'me, el estudio de la recompensa á que sea jus-
tamente acreedor el comandante D. Alejandro Más.-Consti-
tuyc dicha ohra 11n folleto en 4.o de 93 páginas, de esmerada
imprcsión, con fecha de 1902, ilustrado con la8 figuras, lá-
minas y vistas necesarias para la mejor inteligencia del tex-
to, y dividido en seis capítnlos, en que, del modo claro y
l)1'ec.i'so que á ~sta clase de obras conviene, expone el autor
los fundamentos del método foto· topográfico, describe los fo-
tográmetros, foto·teoclitos, foto-taquímetros y foto-brújulas,
y más especiulmentB la taquimetria centesimal Breithaupt,
transformada por el mismo comandante l\Iás en foto-brújula,
mediante la adición de una cámara fotográfica; explica con
toda minuciosidad la marcha y procedimientos de los traba-
jos de campo y gabinete, y las comprobaciones derivadas de
la toada del profesor Hauck acerca de la relación existente
-entre las perspectivas de un mismo punto en cuadros ó vistas
tomadas desde dos estaciones sucesivas, y las de estas estacio-
nes en dichos cuadros, y termina examinando lag ventajas
que ofre('c la foto-topografía y los casos en que conviene em-
plearla, presentando como eje~plo de esta clase de levanta-
mientos, el caso práctico del verificado con la citada foto-brú-
jula en las inmediaciones de Rivas (Gerona), de cuya expe-
riencia, asi como de la adquirida en otros trabajos análogos
€fectuadofl también por el autor, deduce muy fllndadamente
que es aquélla susceptible de la mayor exactitml cuandp se
la aplica con el debido esmero y en terrenos apropiados :i su
C1llpleo.-Es, pues, esta ohra un libro utilísimo que merece
.ser conocido de cuantos ha,yan de practicar la tppografía, y
<que vien~ á rC'dimir a los proc~(1imientos fotográficos de la
nota de inexaetos ó de insuficientes con que son por muchos
motDjados.-JoJl taquigrafómetro fué ya teóricamente exami-
.nado por esta. Junta y muy justamente elogiado en su dicta-
:mende 27 de febrero de 1902, donde propuso dejar eri sus-
pE'llSo la designación del. premio que por sn inventD merecie-
se e] autor, hasta que la experiencia vinieRe á confirmar las
'Ventajas ofrecidas por la teoria, todo lo cual fué ullrobaeló por
l'<>.'a1 orden de 4 de ahril <lel mitlmo 'aúo (D. O. núm. 75).-
Vo:t:lficaelá, pues, esta confirmación del modo más pleno y
termh:uUlte, según se cxpli9a y demuestra en el mr.onado in-
forme ó:'ll jefe de la comisión experimentadora, sólo resta de-
signar la l'ecompensa correspondiente, para lo cual procede
hacer exam'en de los varios informes que sobre dicho invento
han sido for:...'Uulaelos.-El primitivo .del Jefo elel D8PÓSitO de
la Guerra, 1ec1>a 20 de marzo de :pJ01, dijo que el taquímetro
gráfico proyeeta<}o por el comandante :M6.s orrecía tal nove-
dad, corrigiendo de tal.suerte los inconvenientes propios ele
esta clase de aparatofl, que po(lia corl,~idáarse preferibleá to-
dos los dem¡'¡¡; similares, 1)01' lo cual debia ser construido por
cuenta del Er:;l:nüo, tí. fin -de! quc las comisiones topográflea8
d0pendientDH de aquel establ~"\cimiento log~'aflen con H1 em·
pleo tan estimables ventajas, y" el inventor el galardón Cjl'lC
morccla por HU trabajo y por la COl1~~:tal1te al~lic~ción de: que
tan l'epetidafJ pruebas venia dando.-El ;ya CItado acuerdo de
esta Junta de '],7 de febrero ele :1902, emHido (~espué:3 de exa-
minar los in:(ormes de la reunión dll Estado Mayv"! ele 22 de
octuhre elc 1901~ y el de l~ tercera sección de la .Junta·de 3de
febrero siguiente, es de igu.:'l.l-manem laudatorio, y dice s-lue
si el instrumento, una vez construido, responde en la prácti-
ca á lo que ofrece en tooda, podrá substituir con gran prove-
cho tÍ, t.odos Jos demás de su clase.-EI puntual y razonado
informe de la. comisión cnsayadora, contiene un estudio de_O
tenido del instrumento, con descripción minuciosa de tollas
las pruebas y operaciones ó, que ha sielo sometido, y un proli-
jo cálcriJ.o de la economía que en tiempo y gastos puede pro-
porcionar en las diferente,,; circuns.tancia8 y condiciones de su
empIco, y termina expref:J:1nclo que lleva ü. todos sus similares
hs ventajas de poder ser utilizado como instrumento gráfi-
co, cua'ldo por falta de auxiliares no haya quien dibuje el
croquis del tel'l'eno levantado, y que el inventor ha resuelto
muy satisfactoriamente y con gran originalidad el dificil
problOlnll que se había propuesto; prestando con ello valioso
servicio a la ciencia y coni;ribuyendo por modo eficaz á que
puedan efectuarse importantes trabajos topográfic,)s con sufi·
ciente exactitud y con rapidez y economía notablo'ls, por todo
lo cual lo estima acreedor á distinguida rceompenm y tí. que se
le conceda la protección necesaria para vulgarizar el empleo
de su aparato, que califica. de hermoso taquímetn.-El .Tefe
del Depósito de la Guerra, 8U el ofLcio con que remite el pre·
cedente informe, añade encomios muy halagüeños del celo y
laboriosidad del autor y de los sacrificios pecuniarios que se
:ha,impuesto parq. !levar al terreno de la práctic(tj:lUruto de
su clara inteligencia.-Tales son los antecedentes en que basa
;su opinión esta Junta, la cual no ha de repetir aquí la expli·
~cación del taquigrafómetro, ya conocido de la misma, por los
:varjos datos, antecedentes y obRervacionss que le sirvieron pa-
:ra formular su dictamen. de 27 de febrero de 1902. Sea, sin
.embargo, permitido agregar á las consil1eracionefl en ellos con-
tenidas, alguna::! otras derivadas del estudio de las pruebas tí,
qlll' se le ha sometido, y de la memoria y láminas con que el
autor describe el modelo que, á sus propias expensas, ha he·
cho construir en los talleres de Salmoiraghi.-En el relato
que de dichas pruebas hace la Comisión ensayadora, y eulas
consecuencias que de ella'deduce, es de tomar en cuenta, para
mayor alabanr.a ele las condiciones del taquigrafómetro en-
sayado, que la rapidcz con que entonces resultó determinar
cada punto del levantamiento, hf1 de ser aún mayor cuando
oJ que opere y sus auxiliares lleguen tí, estár tan familiariza-
<.los con el nuevo instrumento, como ya lo están con los otros
que han servido de término de comparación, á lo cual ha de
unirse la ventaja que ofrece ele proporcionar en c¡tda estación
el plano de ella y elel terreno circundante, evitando asi la ma-
yor parte ele los trabajos de gabinete, que luego quedan redu-
cidos á unir y armonizar estos parciales con ahorTo de todo
cálculo, puesto que el instrumento resulta efectuarlos por si
münno al acusar directamente las re(lncidas horizonzales y
verticales.-En cuanto á las condiciones genéricas elel apara-
to, poco puede aÍladirse á lo ya explicado en los referidos in-
formes.-La disposición de los ejes de giro es completamente
:original, ofrece la ventaja de dejar libre el centro y descu-
bierta la cara superior del platillo azimutal que 'ha ele recibir
las cartulinas rara el dibujo; la tcoria del diagrama reductor,
aplicada primeramente por Roncagli, está realizada en modQ
dc permitir la adaptación elel aparato a.utomotor, el Cllal es
igualm<mte original y proporciona la mayor exactitud en los
ll;lOvimi,mtos del diagrama; el aparato ele. proyección, apro-
piado pnra recibir las eRca,lr,sgracluadas qne convenga emplear
según sea lit elegida para rl levantamieuto, es mas sencillo
·que el utilizado en el WaguG7. Fennell yen otros instrumentos
análogos; el automotor y el diagrama pueden aplicarse á t-odo
género de taquímetros ullulü.ticos ccntrales,qlle de esta Í11anc·
.ra son fácilmente transformables en aut-orcductores; todo lo
:;cual tiene valioso complemento eu la muy ventajosa circuns.
P" o. núm~ 2~O19 diciembre 1903610
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Señor Capitán gener¡¡,l de las islas Canarias.
Señores Presidente de la JUhta Consultiva de Guerxa y Orde.
nador de pagos do Guerra.
Excmo. Sr.~ Vista la obra titulada ~Colombofilia mili-
tar:», escrita por el capitán de lnianteria D. Juan~al''Ín Foron-
da, que pam los efectos de recompensa cursó V. E. á c8te Mi,..
nisterio, el RDY (q. D. g,), de acuerdo coz: el informe emitido.
por la Junta Consultiva de Guerra, que á continuación se in-
serta, y por reso¡ución de 9 del mes actual, ha tenido á bien
concederle la cruz de primera clase del Mérito Militar con
c1istintivo blanco, pensionada con ellO por 100 del sueldo
lle ¡m elppleo, lu).sta ,au ascenso ~l inmediato, como compren~
dido en el caso 10.0 del arto 19 del reglamento lle recompen-
sas en tiempo depa?;, teniendo para ello en cuenta los artícu~
los 22 y 23 del mismo., :
De real. orden lo digo á V. E. p8:ra su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de diciembre de 1903.
Hay un membre que diee::-JuN'.rA CONsuL'.rnrA DFl GUE-
m:A.--E:xemo. Sr.:-Con real orden comunicada de 3 de agos-
~o último, vuelve á. csl't ;Junta la obra. titulada <:Colomboülia
militar», con inform0 Ffolwe ella del jefe del pm:que acrostá-
neo, pedülo por la niism¡t pm'a mayor ilustmcióFclcl tlf'llntü;
v cUJ.uplimirnto de la real orden dc 13 de marzo último, por
la qne se dispuso qne inf')rme estc centro reflpce:to de la 1'0-
compúuitn que )llereZCa el autor, capHi!11 de Infantcrí~ Don
Juan 1\Iarín -V IPoronda.-La obra Ee presenta ma.nuscnta en
6G8 cU~Tt.ula~, con yal'Íru-t figura~, mapas y fotografías, y divi-
dida en tres volúmenes conespomlíentes á otras i:anta¡; divi-
siones de la illlJ,teria tratada.-J,,'\ primera l)arte es, Se¡;¡;Úll su
titulo} una memoria general sobre la importancia de la c(}-
lombofilía militar; estáprecedic1a de uu prólogo en 12 cuar-
tillas, en que expone la génesis ypll1n de la obra y consigna
varios testimonios de gratitud, y empieza con una introduc-
ción, en 28 cuartíllas, encamínada á razonar la importancia
general y militar de la telegrafía :,lada, y la que especial.
mente tiene para las islas Canarias; importancia que ha mo-
vido al autor a escribir sllobra, y á él Y á oh'os á organizar
con brillantes resultados prácticmda Sociedad Colombófila.
de 'l'enerife'7'"'Siguen á la introducción cinco c.'lpítulo~: el
1.0, en 43 cuartillas, es un resumen histórico en que enume-
ra las aplicaciones militares de las paloma8, de quo S'{j tiene
noti.cia, en los antiguos puehlos; en Gr.ecia y en I{oma; l"lntro
los árabes en el ~iglo XII, en las guerras de.los Países Bai~2
en algnlllls de las napoleónicas, ya en los tiempos actuales"
en el sitio de París en 1.870, de donde arrancan las organiza-
eiones militares de este servicio en todas las naciones. La.
última parte de este capitulo reseña el desarrollo quo oficial
y particularmente ha tenido la colombofilia en los últimos:
m~ :tilos, hasta la exposici6n y congreso celebrados en Madrid
en HJ02.-jJ;1 capitulo 2.° se ocupa, en 22 cuartillas, del sel'vi~
cio telográfico alado que Re montó entre Tencrife y Gran Ca-
naria, en septiembre de 1901, para suplir rotura del cable; en;,;
Rayo corOliado de brillante éxito, y origeu dd desarrollo de'
la Soe!edad Colombófila de Tenerife, éxito y desarrollo en log
LI:NAREa
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,tancia, no ofrecida por l'iinguno dé lo,a t\\ltorGductores' 2.0ll.<;J- j lo más oport~no.-:Madrid20 de noviembre do 1903,-El ge-
cidos,. de que, los nuevos m~cani8mos empleado~ eH. o:l i!.fÜ c.~J l' ~:r,ü f;iccretano, I,eopo?do Cano.-RUbrica~o.-V.o n.o-Bal:-
mandante Mas, se hallan dispuestos de macla que SI por ac'cy . g{)s.-.Rubr1C~do,-Hay un sello de la JU:NTA CONSULTIVA.
dontes cualesquiera llegasen á inutilizarse alguno ó varios de I
ellos, quedaría siempre cn manos del operador un taquímetro
ordinario 'quo le permitirá prOf;egulr los tnüJajos com.enzaclo~,
bien'que'sin laB utilidades de la autoreducci6n.~1Dlempleo
de este taquigrafómetro en trabajos que exijan lev¡Ultar lliu-
chos delK.'llles, producirá evidentemente una considerable cco~
nomIa o.e tiempo, puesto que ofrece automaticamente, ::;in
necesidad de cálculo alguno, no sólo las reducidas horizoll-
tales y verticales, sino también las posiciones dé lospun.ké I
con ar"reglo á escala· en lo. cartulina destinada á recibirlos y
representarlos, y evita asi las repetidas lecturas, siempre in~
cómodas y á menudo expuestas á error, de ios limbos aúmutal
y zenital y BU 'anotación en errcgistr? de campo, que dé este
mo~0:re81.iltan ~ótablemente' simplifiéados.-En operuCioneR
do ttiangu1¡¡cióJi, Rera también ele la, niayorritilidacl, m,ereed á
la magnituú do sU: limbo'azimutnl, que permite obtener los án-
gulos observados con más precisión y comodidad que las ofre:
ciclas por los demás aparatos de monos limbo.-Todo lo ex-
puesto permite deducir que eltaquigrafómetro autoroductor
del comandcmte Más, supera en condiciones y facilidades de
mi:méjo,álofl de Roncágli-Urbaní, Tichy-~tarke, Schrader, y
ªcga.p.tos. üwtn1méntos de análogo carácter son ha¡:;b ahora
conocidos, que í:JÜ !\n.tQl', aparte de colocar con ello el'lOmbre
dé Espafia, tiel EjóJ.'cft.o yCJ..;l Cl1erpo tí. que pertenece, á una
altura envic1i~bleeH ei:!e orden del prog;~SQ cien~ír~co, ha lo-
grado cumplidamente dotar á la topografía p~~:t¡ca de un
instr~mentonuevo, original, ex~eto yscncílló, cuya c'Q2?8-
. trucci6n podrll 'haéerse en talleres españoles á precio mucho
11:IChol,Cdelqfié itt\}' enestttll dichos aparatoB, redimiéndonos
así· del érécido tributo que por Eil1ds, ú/)fj impone hoy h in-
dustria extranjera, youyo emiJleo ha de traer ÍlÓ'tOfÍftB yeuta-
jaB de economía en tiempo ygastos á los trabajos topográficOf!
l'eguh\res, Á incalculables tí. aquellos que, como los del catas-
tro 'nr.ciomü, piden d.oceniu'l de !lilos"y cientos de millones
para sn total ejecución Val' lOE; ]J1'ocedimientos ,taquimétricos
oil tiso.-1{esnltd" pues, este invento¡ COmo tl'i~bajo cicnt(fico,
dc cxtr:wrdin!1ria importancia y r~llevante ní~rito, c:uya apli··
caci6n ha de producir beneficios positivos á los i1ltereses de la
1\ación y del EjércitD; textualmente comprendido en el párra-
fo 4.° del art.. 20 elel reglamento ele recompensas en tiempo
de paz; y acrec1or, por lo tanto, el comandante D. Alejandro
1tás y Zaldún á que le sea 'Otorgada la cruz de segunda clase
del Mérito ~ilit~r con distintivo blanco, que es la correspon-
diente asu c1:9pleo, pensionada con ellO por 100 de su Auel-
do actual, hasta· su retiro ó ascenso tí. oficial general, aro·
pUando así la gracia que por rc;al ordQn de.4 do abril de 1902
(D. O. núm. 75) le fllé concedIda, y premiando al par los me-
l'echnien'tos contraídos por lit publicación ele AU fototopogra-
fía practica, obra de utilidad incontestable, bastante por sí
flola pata acreditar 01 celo, aplicación é inteligencia de su au-
tor.-En cuanto á la conveniencia de generalizar <il empleo
(le este taquigmfómotro, aconsejada por la excelencia de sus
condieioneA, propuesta por' él .Tefe del Depósito de la Guerra
en sn inlor'me de 20 de 'marzo 1,10 1901., Y encarecida por el
de la Comisión onsayadora en el suyo de 20 do fobrero último,
creo esta Junta qnepodTÍa ordenarse sn adopción á dicho
Depósito,. para uso de las eomiBiones topograflcas que de él
dependen, siempre que las condi~iones económicas de su ad-
quisición no se opongan á tal medida, y sin perjuicio de ex-
tender igual providencia h otros centraR y organismos mili-
tares á cuyos trabajos ú operacioncs pu.ec1a ser aplicable tan
inge~lÍo80y util instrumento.--'V. E., sin einbargo, resolverá
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que ha tenido in:fiuencia. decesivala labor asidua del autor.- tad;ó jc~e á. :manifestar que lo juzga fuera. de lo que puede pe-
El capitulo 3.(), de 44 cuartillas, esta cons:tgraelo :í. la. formlt- (lirse á la paloma mensajera. Considera. pues.. que el libro eR
eión, estatutos y trabajos dc dicha fJOciedad, con' lUla digre- de e¡;ca¡;m. utilidad para el Ejército, pero que demuestra mncha
sióllrclativa al ill8tinto {le orientación.-Ocúpase el capitulo aplicación, buen deseo y no pocos GonoGimientoa. lince notar
4.°, en 27 cuartillas, del clllpleo quo hizo el autor de las pa- que, además ele el de¡ libro y de mayor valor que éste, tiene
lomas suyas y de otros socios, para la comunicaci6n de ln (;a- el (;apitán Marín contraídos merecinúentos elignos de recomo
pital CO~l el regimiento de Canárias á 'que pertenece, en las pensa cn la muy activa parte quc ha tomado en 1(1; fun.p.H.ción
maniobras ~jecutadas en junio de 1902, con éxit:o felicísim.o do, la sor.ieelad Colombófila de Teuerife, elJ. cuyo censo a.pa-
}' con celo grande que él no invoca. pero que se dednce de la rece como el socio que má,s palomas tiene en diversos ensayos
'lectura qc EU relato.-El5.o capítulo, último de esta parb y yen constant.e labor de propaganda; trabajos todos de mayor
tic 21 cuartillas, reseña los servicios de la Sociedad Colombó- utilidad. quc la redacción de un lipro mas de colOlnbofilia,
:Glia de Cataluña en las maniobras de 18:)3, las llevadas á c¡,bo por el grande interés que tiene el Ejército en ver aumentar la
'en Canarias en 1899, en 01 batallón de Cazadores} y algunos afición y el número de pnlomas educadas.-Podria 1:1. sec-
ensayos hechos en Cataluña y Navarra en lUO~.-Lasegunua ción.• que abunda en la opinión del jefc ~el parque aerosM.~
parte de la obra. se titula «Proyecto de red territorial alada en tico en lo relativo á la extensa rJd propuesta por el Gflpitán
España, 'y su comunicación con Cunarias por la costa de Ahi: ~Iarin, ampliar las rfl,?:onef? que en contra de ella expone di-
<Ca~. Propone en las 5 cuartillas de introc1uceión.. que se dote cho jefe, y añadir otras. Se limitará, por brevedad y porcreel'~
:á ciertos cuerpos, ó mejor á los cuarteles, de un pequeño pa- lo suficiente, :i haccr notar que el capitán M~rín cop,aidéra.
lomar á su cargo y se destine una sección ele seis hombres y nn necesa,rios, para atender el Rer-,icio uo la red que propone,
ca.bo á su cuidado y utilización en lu~ marchI1.B.-En el1.er H00fieiales, 1.015 individuos ele tropa, 145 acémHas, 725 pa-
capitulo hace, en 27 cuartillas, cOlll'ideraciones generales; res de palomas y el conf1iguiente material y ga!ltos de in¡¡ta-
!propone el plan de una red de palomares con su centro en lación y entretenimiento de 63 palomares (menos los ya. exls-
1\:Indrid; delegaciones de primer orden en las 9apitales de re- tentes). Au~q-qe el autor propone que ese personal lo proptJt'·
,:sión; de 8egundoord~n en puntos que formacn centros pur- cionen los cnerpos 8Ín que deje de hacer en tilos filt sel'vicio,
.ciales; y de tercer orden, en t0é10S 108 que tienen gunrnición no pued'J desconocerse que estaría muy cUstruido; de éste ó
de un Lat:L11ón como mínimo; y mue¡;tra el modo de funcio- eleseuidarÜ1. el asíduo qne nCC6i,itan las !)alOU1liPI y l~sg~»tQ~
nar con esta red, que deseribe en un cuadro y un malJu.-El serian cl9 importllncia aunque ~~~úVió1.·ántÍ cargo Je loscuer-
2.o capítulo tiene 25 cuartilbs, Gn que se estudia la costa afri- pos, Hin qne Rea !1dm.:~:PJC ~lIh:\garl(ls con habares de rebajao
cana dOñc1e Ceuta ti. Cabo .Tuby y la¡; islas Canarias, como tc- do;>. II~y ~u.~ convenir, sin embargo; én. qUo; fi ~ll vez ele eti-
,nena rOl' pI enalse habia ele estabh'\c('r comunicación elyi;re cOl~:~:nci!1r ~ los cuerpos tan. 'C'ttéi),sn. rej, se lograra, cstimu-
éshlS y la lJonínsula por medio ele p910mas, cuyo plan de ec1q.-.. ( lnudo la 'l,fi.CÜ\t~ de los varticulare,3 )'_ aun de la oficialidad,
(cación t.l':¡ZH con, cuadros de elel:al1e.--Se ocupa en lUfi f>8 em~r" 1 fU(:N~. de l:\ll pervicio, por medio de concursos, l)l'cmios y aun
;tillaR elel capítulo a.o, do los detalles de instalación y org:J- ¡ Imbvcnciones,irformando eslHeddepalomarcs,podr~aesperl1.~
llizllción de los palomarcs y servicio de tml1Rporte, deBcribien- de ella el Ejército grundes servicios en. ulgnnüs oétt"loiie6.·"
do sn pTOpiu palomar con plano,.; y fotografítls, dj.~1JJ'sos aeee- En tal conccpt{) parece á la JUl1M. que si la utilidad ele la
¡;OriOB, jaulaR, hastes y mochilas para el transi)ortr, y personal obl.'a dejo capitán ilhrin l~O e:"l tan grande como seria si en to-
que ¡;e hu deeneargar de este servicio en los cuerpos armados, das sur; p1n-tes resultara conveniente la realización de su plan,
lt los que pr()pone que se encargue de los palomares en los no es tan escasa, sin embargo, como parece desprenderse elel
:ptmtos en que no los ha.y facultativos :i. cargo del cuerpo de informe drl jefe elel parque acrost:itico. Hay en efecto en ella,
ln~{)niero¡:;. Termina el capítulo con un cnadro de todos Jos especialmente en la segunda parte, un estudio muy detallado
Jlalúmr,rcs que propano, su personal, animales y materiaL-- ele la red en todas sus ramifieacione¡; y de los planes de ec1u-
J!jn el Gapítulo 4.'\ de lO!) eultl'tilllls, expone el plan de cclnctL- C:WiÓll cn cada punto de ella., que no sólo revela un estumo
¡f;ión, detalláJH]olópor l'egiories y lO{'alidades, con progrosivos y un trabajo considerable, sino que tiene innegable y no pe-
il:ru.zados do fiueltas, que además fija Robre planoa parcia.Jes queña utilidad, si ~e quiete impulsar de mnnera más concre-
de cada región, y de Canarias y :Baleares. Termina esta ta que hasta. aqui el fomento de la afición y el estableci-
pal:te con un 5.° capitulo ele 5 cuartillas, en que pro- miento de palomares de mensajeras en todos esos puntos li-
pono, COUlo estímulo, conCUTSOS locales, regiouales y naeio- gándolos de algún modo al Rervicio elel Rjéreito, aunque
l1ales.-La tcrcera y última parte contiene en 160 cuartillas, sean de particulares. Acaso una. propaganda de la idea en
.diviilidas en einco capítulos, uua smna ele prA8cripcione~ de 'eSOH puntos donde un palomar de mensajeras conviene al
detalle quo constituyen un trata{lo ó manual elemental de Ejército, despertaría la iniciatiya y afieión particular, y no
<'Jolombofiliu., en qne, Hegún manifestación del mismo antor, es el libro del Sr. Marín medio inútil, sino antes Uluy ade-
'se recoge lo que:\. su juieio necesitarían los palomares ele los euado para Bembrnr la semilla de esa propaganda, tanto por
cuerpos para BU buen manejo, tomándolo de las obras más el espíritu de entW'iasta afición en que estÁ. inspirado y 1'0-
exteIlBáti y aerec1ítaüas, estudiadas por el autor. Terminan <lactado, cuanto por los ejemploH que cont,iene de los c¡:;fuer-
estor, capítulofl de la obra, con un apéndice iJll q ne 80 copiri la zas hechoil y de los resultados obteniclol'J. en CanuriaH y en Cu-
parte qnc, ¡Jara esos palomares ele tercer orden, puede intel'e- taluñtL.-··Si en eada región I:lUl'giel'en algunos aficionados tan
&1.1' del reglamento de comunicaciones de 12 de julio de Ü399. entusiastas como el Sr. Mal'ín y llegaran á conocer el plan de
-EH el illfornH' emitielo por el jere del parque aorostlttieo, se óste, no seria (üficH que movieran (L ot,ros y que algún dia el
eombn,to la idon aubstentadn en el libro y ti cnya l:'xposición deporto colombófilo permitiera. la ()rganizacióu, sin mucho
('shi éstG (lonsagl'::telo, de crear una vasta red de palolUttr{)fJ enltt gai:!'~() y sin distraer personal militar, de esa red, excesiva sin
península, por conceptmu'lo de gasto y empleo ele personal duda alguna para sostenida por el I~.iército, pero de iunega-
desproporcionados con su probable utilidad, y contrario á lo hle yalor para el mismo en tiempo de gllerrtl. y aun en el de
qne prudentemento practieri.n las demás naC'iones, aun las I lnanioOras. A)gllna pequeña SUfJvoneión para la primera ins-
qne n.lás recursos consagran á atenciones militi!res. Resp0c- talación; el donath'o de alganag palomas; frecuontes concur-
to de la unión de Canarias con la península, ~~ limita el ci-1 80S con premios; algum\s recompensas ó ventajas, podrían,
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Infdrtne que· se cita.
Hay un membrete que dice: JuN'l'A COSSUL'l'IVA. DE GUE-
RHá..-Excmo. Sr. :-Por real. orden de 29 de septiemb:!'c
del corriente año se rcmite· á esta Junta, para la designaciúlJ:
de la recompenea á que hubiere lugar, la obra. escrit.. Y}JU-'
blicada por el comisario de guerra de segunda clase D. i\u-
gmto de Santiago y Gadca, con el título de duglaterra y el .
Trasvanl, apnntes sobre la guerra en el sur de .Africa~, COp~ltS
_de las hoja;¡ de servicios y hechos del autor, y los informe".\
emitidos acerea de dicha ohra por la Intendencia militar d('1
Castilla -la Vieja y por la Junta de jefes que al efecto nom.bró
el Capitán general de aquella región.
La hoja de servicios muestra que lleva de eUOH m:l.R de '27
años efectivoB y más de 31 con abonos; que está bien concep-
tuael0 y que se halla en posesión de varias conc1ecomeio:n.r.s
nacionaleR y extranjeras por méritos y eervicios e~pf\cin.les,
entre las que figuran una cruz de primerll, clase del :Mérito
Naval y otra de la misma elase dell\Iilitar, arnha30btcl1idafi
,:n recompensa por un cuadro sinóptico dp- los elen,lCritof:l exi~­
t~ii.feíil An :,,"Y puertos de España para el embarque de fuerzas
y material d~ gíle,,::a. .. . . r' .
El informe de la tntexl~·enclamIMar ele CastIlla la \ leja,
eo1Tipi'l3ij~ieHU breve resumen cle~ contenido del lil;>ro, y t~r­
mina calificándolo ,)e obra no exenta de Drudicióll, que repre·
Renta Ul~ gran caudal tle tmbajo, y que á ltltiS ele i4er la pr:i.--
mera de fOil género que vielÍe ¡'¡. tomar pue!-:to en nuestra bi-
bliografía militar, ofrece la ventaja de incluir 101' ~ocUJuento¡;:
referentes á 1M negociaciones de paz, (fue, seg\Ul ihchfi lntelJ_
dencia, enl.ll t~csconocidos en ERpaña hasta. que el autor pff:~tó
el valiooo servicio de publicarloH en BU libro.
El informe de la Comisión de :it>fes nombrada por el Capi-
tán general de Castilla la Vicja, e~tima que la obra examina-
da es una laudable muestra ele con~tancia y laborioRitlau qU.E')
merece ser recompensada. .
Consta el libro de mtis de 2.300 páginas de lectura impre-
sa, repartidas en seis tomos en octavo, de los cuales el prime-
ro ofrece la particularidad de Heval' la fecha de 1902, como
los tres últimos, mientras que el segundo y tercero Ue\'an la
de 1\)01, JIO ob1'tante pertenecer unos y otro" á la primeru.
edición de la obra, según Re expre2a en las portudas respee-
tivas.
Los cinco primeros tom03 van precedielos ele un prólogo,
que es el mismo en todos eUos, hien que fechaelos en úpoeas
y lugares diferentes para eada uno.. y en él oxplica el autor
~l objeto de BU obra y el origen. de los.apuntesque en eUn fi-
guran, los (males, según declara. están. tomados do lo que en
periódicos y revistas nacionalef. y extranjeras se ha irlo escri-
Ibiendo y publicando, i m~dida del desarrollo de lag ¡:;nceSOR,acerca de la guerra sudafncana.Estas explicaciones dcl autor dan c,aba1 idea del alen.nee ysig¡.1Í~c~?ión ~esu obra, q.q~ viene, por lo tanto, á ser l1ntl,
ya entre la oficialidad, ya fuera del Ejército, elltimular esa
afición y conducir lnmlatinamentc ti. la realización de la idea.
-Entiende, pues, esta Junta, que la obra del capitán Marin
es útil para el Ejél.'citoo Respp-cto de su originalidad, ha de
manifestar que, si bien en el primer capitulo de la primera
parte y en toda la tercera no hay más que la dfl redacción,
puesto que el uno es un resumen hü;tól'Íco y la otra un ex-
tracto de lo esencial, tomado de más extensos tratadoR dp- co-
lombofilia, esa originalidad os completa (salvo en algo relu-
tivo á comunicación entre Canarias y la Península en quP- in-
Yoca, cita y ¡;econoce la iniciativa del comandantP- CuUen), en
todo el resto de la Ilrimera parte, donde expone los ensayos
. hechos en Canarias, en gran parte realizadOR por él mismo,
y en toda la segunda parte, consagrada á la exposición deta-
lladísima de un proyecto de red general de palomares.-Me.
rece, pues, á juicio de Ja Juntlt, ser recompensado el mérito
contraidopor ei autor d.e este libro, que revela grande celo y
aplicación, 'limar entUsiasta á la pro~ésión y largo trabajo.-
Pero además demuestra el libro otro merecimiento que la
Juti.t~, de ac~erl1o cori. el jefe elel parque aerostático, jmga
mayor y más digno de recompcllfia que el del libro mismo,
cual 138 el de la asidua constancia' con que Él! capitán Marin
ha estudiado la'Colombófilia, do la que prueba extensos co-
nocimientos, habiehdo creádo, Rostenido y desarrollado un
numeroso' palomar, coadyuvando á la comunicación que,
por avería del cllble, r;;c montó entre Tenerife y las Palmas,
contribuyendo ala formaci6ü y desarrollo en el pi:imero de
est-os puntos de una sociedad eolombOfila, l'calizando con bri-
llante óxito enliayos de cotUltnÍGació\l de su regimiento, en
mani01;rás, ebn la capital y propagando Cri lo prem;a y fuera
de ella, en toda ocasión p~'op\cjal cl3ta afición tan ~ulta y tan
útH para el Ejército. Esa constante bbo!' ill.EWecc,.~ la vez q~e
el libro y ::¡,un mas que él; Ber recompensf),df.l,j y debe ser tcm~
da e11 cuenta para elevar el grado de la que por dl.chó libro
pueda eorresponderle.-De su hoja de scn'ieioB Be d.educe (ItIC
Cltenta 15 y meciio afi6~ e1e eiioA, ('lue tiene t:Jfitiánter¿ MÚis
de concepto, y que posee una .cruz roja y otra de igual clase
pensionada y otra blanca del Mérito l\filitar y la medalla ele
oro de Bomberos de la Hahan:J..-Opina, pues, la Junta, en
vista de t-odas estas eircunstancins, que Ei bien 111 obra pre-
sentada, por sí s61a, parece más bien eOilllJrendida en el ea:;o
segundo del arto 18 del reglamento de reeompensa,~eil tiempo
de paz, por no'tener en si la notoria importancia que exige'
el décimo del arto 19, esa notoriedad esk'l. en cuantos truha~
jos y servicios ha realizado el autor como propagandistu. y
organizador. de la colombofilia en Tenerife, y qne unido el
mérito de estos trabajos al de la obr~ que prerJenta y teniendo
en cuenta los art.a. 22 y 23 del mismo. reglamento, pl'oce(le
otorgarle como recompensn. la cruz blanca dell\Iérit.o .:'Ililitar
peneionada hasta su ascenso á comanc1ante.- V. E., no obs-
tant~, resolverá lo más procedente.-:Madrid 17 de noviembre
de 1903.-El general sceretario, Leopoldo Cano.-Rubrica-
do.-V.o B.°.-·-BargéA.--R).lbricado.-IIay nn HelIo cIue dice:
JUN'l'.t C\);,\SUllr¡VA 1m GUERRA.
Excmo. Rr.: Vis.ta In. obra Útuladn. «Inglaterm y el Trana-
'Vaal.-Apuntes mbre la guerraeú el ~ur de AIriea» .. c[1cl'ita
por el comisari.o de gu~rra de scgundaclnse D. Augusto de
Santiago y Gadea, que para los efectos de l'ecompen~a C11rsó
V. }<~. á este i\1inistel'io con AU escrito de 3 de se}5tiembre úl-
timo, el Rey (q. D. g.), ele acuerdo cbn el !,nforme emitido por
la J unta Consultiva de Gnena, que á continuación 8e inserta, y
por resolución de 9 del mes actual, ha tenido á bien. conce-
derle la cruz de ~unda clase del Mérito Militar con distinti-
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vo blanco, pensionada con ellO por ;100 del sueldo de su em-
pleo hasta que nscienda al inmediato, como eomprenc1idoen
los párrafos 1.o y 2.° elcl arto 17 delrcglamento de recompen-
sas en tiempo de paz, y atendiendo á lo dispuesto en los ar-
tículos 5.° y 22 del mismo reglament-o.
De real orden lo digo :i. E. E. para sn conocimiento y efec-
tos correspondientes. Dios guarde á V. K muchos años. ~ta­
drid 17 de diciembre de 1903.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Or-
denador de pagos de Guena.
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<lompilación minuciosa, limitada en su mayor parte á copiar
ó extmetar de publicaciones españolas y traducir de extrallje-
J"US, cuanto unas y otras han dado á luz con motivo ele los
acontecimientos de la guerra anglo-boer.
El primer tomo contiene noticia;;; geográficas, cstaillsticas,
politicas y militares de los estados beligerantes, un diario de
la guerra correspondiente á los tres últimos meses de 1899,
que, á manera de efemérides, relata concisamente los suceso"
de ella, las corm3pondientes eliscusioneil del parlamento inglés
y eua.ntoH otros informeR, apreciaciones, noticias y comenta-
xio3 hannparccido en las varias publicaciones de que el autor
,se ha vaJido para la redacción de su libro; y termina con una
,;;erie de artículos diverRos que, con el epígrafe de «llustmcio-
nes», versan sobre puntos máR ó menos rolacionados con todo
lo ántel'ior.
Los cinco tomos restantes continúan, ha:sta noviembre ele
1902, el diario comenzado en el primato, y termina también,
de igual manera que ésto.. COR variosarticulos Emeltos, algu-
nos de ellos originales 'del autor, bien que publicados ya en
mücriorc$ ocasiones.
No contiene, pue;;, la obra,f\lera elel prólogo 'con qne em-
pieza el primer tomo y que f:ogún qucda dicho, viene luego
repetido en otros cuatro, nada que no haya visto antas la lur-
en libraR, revistas y periódicos He circulaéion corricnte;ni
puede considerarse como un -estudio militar de la última gue·
na ~mdafric3na,puesto que ni 'examina la l'azónde las opera-
ciones efectuac1as, ni deduce snH consecnencias, ni estableel\
ú discute sus ellseñan7,IJ.E'; t>o'ro constituye un nutrido y mi-
JlUeioeo arsenal de noticia!>, referencias, datos ú informacio-
nes, que bien merece ser mirado como centón utilísimo, don-
de cuantos quieran profundizar en aquel estudio hallaran
to<1o el materialneeestLrio para poder realizar cumplidamente
sus desec)f!;
El cstilo con que está redactaLla es siempre córrocf\) y fnuy
:adecuado al asunto que trata ódescribe; co.nblso, claro y sen-
dUo en las partes en que extracta; 'ébpin, ó traduce de ajenas
publicaciones, y modesto, fiéÍltimental ó elevado, según los
casos, en los originaleS como en el pxólogo, en 10:1 artículo,; ó
:Hustraeiones que llevan por títulos ((Ca1't(\, ;\, l(l, roilla quiJler-
mina de Holanda» y di:l incendio de 'Johamcsburg yel (1e
:l\loskOl.l», el epílogo que da fin á ~a (1)1'(1, y alg\lIlOS otNs pa-
Rajes que, á Remejanza de é~tos, ¡::on Jibxe prüduoto de la indi-
,viLlualidad elel autor, llCl eeüida por las exig~nciagdo la trans~
cripeión ó de la citn.
, , De la considerable labor emple(1.cla ell la rcd\1ocióll del
libro, dan clar/1muestra sus 2.300 páginas ele lcctnr~. La 1i-
delidad de la copia en lo tomado de publim1-eiones cspnñolas,
y la exactitud de la traducción en lo toeaqte 4 las !,xtran.iera;;,
result~n fácil y ,bastantemeI~te eomprQlxtcl(ts por S¡I cotejo con
los originalcR trameritos.
Lo basta l1quí expuosto permitr, afil'l)1aI' qUfl el auJ'w hn
coniritído en la oea.sión presente, no ¡Jólo/31mérito de la pa-
ciencia á que modestamente alude en el prólogo, sino trun-
hién los do compilador intoligente, traductor veraz y escrito l'
sinr,ero, correcto y desapasionado, por todo lo cual, y por Ja
incontestable utilidad de IOn t;rl,lbajo, mereCD ,l'eeOmpepRa.
Lfl.. cntiL1nd c1eéHta se ye textualmente detc¡·ulÍl1ll.da en los
lAl'í'afos primero y segundo del nrt. 17 delreglulllepto; mús
at<Jneliel1c1o ~ qne según lo díspneHto en lor:; artIculas 5.o y 22
del mismo son de·tomar ('tI euenta, como circunstanciufl re-
comendables para)a designación dol premio cor.rospOIldientc,
los merecimientos antes contraJ,dos, l:1 hoja de Rervieios del
interoflfldo y las menciones honol'ffieus y ,cruces que por tra-
hajos Ó comi~ioneFí tenga ya .1'€l3ihidas, eree la Junta que el
úomisltr~o de ,gnerra :1). Augusto. de Santiago)' ;Gaqea, qUl:l
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entre oti'as distinciones ha obtenido cuatro crnl.Jes blancas del
Mórito 1\lilitar, de las que dos de primera clase y una de se-
gundá, le fneron otorgadas en recompensa .cle obras y servi·
vicios especiales; es ahora acreedor, por la redacción y publi-
cación de su libro «Inglaterra y el 'l'ransvaal», a la cruz de
scgundit clase del Mérito Militar con distintivo blanco, pen-
sionada con ellO por 100 de su actual empIco, hasta su as-
censo Hl illmediato.-V. E.,. sin embargo, resolverá lo más
proeedente.-Maelrid 20 de noviembre de 1903.-El General
secretario, Leopoldo' Cano.-Rubricado.-V.o B.o-Bargés.-
Rubricac1o.-HI1Y un sello que dice: JU~TA CONSDL'1'IV.~ ml
GOER~A.
Exomo. Sr.: 'Vista la. obra titulada «Manual del artille-
roingenieroll, de que es! autor el capitán de Artillerfa do,
Fernando de la rorre y de lIIiguel, y que para los deotos de
reoompensa cursó V. E. á este Ministerio con 8U escrito de9
de julio próxImo pasado, el Rey (q. D. g.), de acuerelo oon
ló inform~do por la Junt!!. Consultiva de Guerra y por reso-
luoión de 9 nal mes aotual, ha tenia.o t\ bien concedáIe la
cruz de primers clase del Mérito Militar oon dMin~i.vo bls,n-
ca, como comprendido en el arto 23 del reglamento de re-
compellsas en. tiempo de paz, en relación oon el 18 .del
inismo.
De real orden lo digo a V. E. para BuconociD:liento y
efeotos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos añOB.
Madrid 17 de diciembre de 1903.
Safior Capitán genel~l~Ie9nt~uñ~.
SefiOI' Pl.'esidl:ií'i.te da la 'Junta Oonsultiva de Guerra.
S6fi,or Ordenador de pa~osQe Gt1err~,.
l?efiqres C¡tpitltDee gener1.lle¡:¡ da l,ns aeg~nda y quinta .r~,gio~
nas y Cqmandante generlll de Cauta.
RETillOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ooman-
dante de Inflinteria, excedente en esta región, D. José Jareño
Escu4,cJ'o, ~l ~~Y (q. D. g.) h!tteni~o á };¡ien oonoederleel l'eti-
r'o para M.ad!-,id y disponer qUeoatl~e bUla, por fin del lIles
flcti.u,l, en el arma á que perteneoe; resolviendo, al propio
tiempo, qne desde 1.0 d,e ,enero próximo vénidero se le abo~
no, por la Pagadu#a de la Direcoión general de la Deu~tt y
Cl~,:es PlulJivas, (JI haberprovisi,onal de 300 péae.taa mepsu~­
tElS, ínterin se d~termina el definWV(l' .qu~ le' corl'es,popd,sl
previo informe (}~l pOIlsejo S.upremo da Guerra y ..a,f~l'iJl~'
De real or~!lD 1,0 !ligo " V~ E. 'par4' SUCOJlOcilXd~D~ "
~; .- ••.., ' - ',." "', • ~.,/: .• -. ~'. '~. o", '~ ....I. . ~- ••. ' : ••
Do' o. nám. 280 ;19 diciembre 1903 616
MA'1'1iJ:&IAIJ DI11 INGENIEROS
Señor Capitán general d'~ l!lR ialas Baleares.
Sefíol' Ordenador de pagos de Gur;.m~.
Señor Capitán genEil'al ae Cataluña..
Befíores Preáidente del Conl!!ejo Supremo de Gual'ra y Msri-
nf\ y Ordenador de pagos de G\,1E:rra.
Excmo. Sr.: Accediendo a10 solioitado por el músico
de segunda clase del regimiento Infanteria de Extremadura
núm. ,15, Agustín Tartera ~uardia,el Rey(q. D. g.) ha te-
nido é. biE!u coucederle el J;etiro para.Millaga. y diSponer que
caOf1e bMa, par fin del mes aotual, en el cuerpo a que perte-
nece; rewlviendo, (tI propio tiempo, que desde 1.0 d~enero
pró~m.o 'Y'eniqtlro p.e le abone, por la Delegaéión de Haoien-
da de diqhaprovinoia,' el haber provisional de 37'50 pe-
setas menBu~le8; interin se,determina el definitivo que b 00-1 ~,,~"
rre13ponda, previo :informe del Consejo Supremo de Gut'rra y .'.
Marina. '" . . Excmo. Sr.: BiIRey(q. O. g.) 80 ha.~al'vido aprobllrutlI»
De ,r('J.a~ .o~den lo dlg? ,lÍ V. E.para s~ conOCImIento y propuesta eventual del M.aterial d'3 íngenieros por la cual Be
ilneBconaIgu~ente~. DIOS gnard€l á V. E. ,mnchW5 aftoso , alligna á 16 Com.anclanoia de Ing~l.liero8 de Mahón la cll.ntida'l
Madrid 17 de diciembre dJ 1903. de 339 peAetai1', con d~6tino l!, la8 obras de reparacióu en los
LINARES pabellonss de CI11aoorps (núm. 211 del L. de O. é r.); úbte-
Señor Capitan generalde Andalucía. niéndose la referida Buma hacien.do bllja de otrri igual t!n l~
S.e' "'. . ., • asignado a la mi.ema oomandancill, mel1iante ~ropuest~.f~or~B PreJ3l,dente del Consejo Supreoooce Guerra y Marina eventual eprobada por real orden de 4 de agosto últImo, para
J Ordenl\dor de pagos de Guerra. la instalación de una Unet', telegráficflI entre Mahón y San
I Felipe.
""_n~.~...,...,'"'''''''' i Da rel.l orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
I~ demás efeotos. Dios guarde ti. V. E. luuchos años.' M6drid~¡COI6N DE An~ILLI:BÍA d d" b d
Exomo. fu.: Aooe~~:~'~OO:liCi~dOpor el ma~tro '::ñO: ~:~:n:..:r:~: 1., W,.Bol.or... LlN""
~e taller de. segun.da .cl~se del... «P6r801.1111 del material d's Ar-I S6fior Ord~nador de pago.s d.e Guerra.•
tÜlel'illl>, en situaoión de supernumerario siu sneldo en esa
región, D. Antonio Momó Jasanada, el Rey (q. D. g.) hll teni~ l.
do ~ bien cClncederlEi la vuelta:~l servioio aotivo; debiendo, no I ,:"_o"~-""¡¡>.-lJ'J;~.•••_,,.
~ :fines conaiguientes. Dios guard'!l'8 V. E. mmiboa años. í obstante, continul'r en la eXll:esada situac~6n de supernum~.~ lladrid 18 de diciembre de 1903. ~ rli.:rio, hasta que obtenga destmo de plantilla, de conform¡-( • • LINAltES 1: dad con lo que previene la real oriten de 5 de ngosto de 1889Setíor Ca.pltán general de CastIlla la Nueva. ' (C. L. núm. 362). , . .. ' . . De real" orden lo digo á V. E. para su conoCImiento y de-Setíores Prel:udente del Consejo Supremo de Guerra y Marma ~ más efeotos. Dios guarde é. V. E. muchos años. M»,dIid
y Ordenenorde pagos de Guerra. 117 de diciembre de 1903.
~ LINARES
~ " .~ Safior CapiMn general del No!tG,
•
Excmo. Sr.: Vista la propuesta. que V. E. cursó é, este l
Miuisterio con su escrito de 26 de noviembre próximo p~S[l.- .i.
do, el Rey (q. D. g.) ha tenido i\, bien disponer que el coman," ,
dante de Infantería, excedente en eBa región, D. Gumersin<!o I
Pascual Gisbert, que ha resultado inútil para el servioio por .
hallarse demente incurable, causa baja, por fin del mes I
actual, en el tlrma á que ,pertenece, y,pase asituación de re-·Exomo. St.: Visto el escrito ti~ V. E. de feoha 12 del
tirado cQn residencia en Barcelona; resolviendo, al propio corrient9, 'el RQY (q. D. g.) se he. f:19rviuo aprobar unllr pro-
tiempo, que desde 1.0 de enero próximp venidero pe le abo- pueste. eventu!?l dal materlll.! !:1!1 !nganiero~, import:mte
ne,por mano de su esposa D.a Maria Diaz Consuegra, el ha" 24.144'46 pe!!st!l.!", CUyil cantidad quedn asignade ~ 111 ca-
ber provisional de 375pesetllB meo/males, las cuales le serán mandl\uciá de Ip-3"rüeros de Mahón, con. de3ttno á las obrafl
a~tisfeohas por la Delegación de Hacienda de la provincia de siguientes: 16.000 pesetáEl, PB!8 la batilria de costu de Alfon-
Barcelona, ínterin se detflrminael definitivo qU(~ le oorres- so XII (núm. 197 d~l L. de C. é 1.){ 5000, para l~ conrat.rnc-
panda, previo informe del Consejo Sllpremo .de Guerra y clón de pabellones de jefes y ofic¡al~8 en J03 !1n~rteJei! b&joa
Marina. ' de 1ft fortaleza de IelJ,bel n, y 3.144146, pnrn.1'8UO'fación del
De ren.l m',den lo digo á V. E. para su cOt!ocimien.~9 y edifiéio da paballoneB de Cala-FlJns. E", admismo, la vo~
demás efectos. Dios gUltrde á V. E. muchos sñes. MaQrid luntad deBo M., qua la fluma referida de 24.144'46 pesétag.?
17 de dioiembre de 1903, " sa obtenga ba'J~endo lr,s hí1j~,s dgniontesen lo usignary,o eú
L¡NARBS lapropncsta de in'Versión V3gant1 A la comendaucitl de In-
genieros dePltiros.: 3.188 rY~Det¡!'8j OH el fuerte de costa de
Endm.'l'ocat (núm. 94 del L. de C. éL); 18.206:46, en el
fuerte de lag nIetas (núm. 98), y 2.200, en la instalación ele
un proyeotor en la poaiílión de Illetas (núm. 177); así como
también que, en 'Vista de lo próximo que se halla el fin del
actual ejeroioio, la co.mandanoia de Palma gire direataooente
á la de Mshón el importe de la actual propuesta.
De real orden 10 digo ti V. :m. para sn oonooimIento y
demb efectos. Diol!! gUf'.rde á V, m. muchol'll1ños. l\fl\drid
18 d.~ diCiembre de 1903.





Sefior Capitan general de Castilla la Nueva.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
.MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el teniente
fmditor de 3." D. José María Jalón Palenzuela, con destino en
~ la Oomandancia general de Centa, el Rey (q. D. g.), da scuer·! do con lo informado por ese Oonsejo Supremo en 15 del mea
I
actual, se ha sen.ido conced!:'rle red licenOia. para contraer
matrimonio oon D.a Maria Asunoión Pizarro López, una vez
que se han llenado laa formalidades prevenidas en el real
deQreto de ;n de diciembre de HJ01(C. L. núm. 299), Yen
"
i Mahón, Luis Espadas Guzmán, en súplica de imlulto del res-
~ to de la pena de dos años de prisión militar cOl.'reocional que
; le fué impuesta en septiembre de 1902 por el delito de que-
brantamiento de consigna. de centinela, el Rey (q. D. g,), de
aouerdo con lo expueBto por V. E. en su oitado esorito y por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del ()orriente
mes, se ha servido deseetimar la petioión del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. rouchos afio!!. Madrid




<BY¡;CC'l'~~'P ~":':'1 '" 'l"~e'i"~7'''''' fío h te.1i!.G~ <~I:! ...~ ~j¡ "'~";~'¡:i-:'~f~ClyN UIr..'~ll:a
~UBASTAS
lJBCCIéN :DE ;raa~ICIA y :D:mn;mcnos PA~IVOS
INDULTOS
Exorno. Sr.: H;n vista de la instancia cursada por V. E1.
ft este Ministerio con escrito de 31 de octubre último, y pro-
movida por el corrigendo en la penitenciaria militar de
Sahor Capitán general do CaBtilla la Nueva.
Seíiores Ordenador de pEgOS de Guerra y Director del Esta-
blecimiento central de los servicios administrativo-mili.
tares.
Señor, tJapitán general de Castilla la Nueva.
Sei!ores Capitán general de la tercera región, Otd611ador
'de paliOS dG Guerra y Director del Establecimiento cen-
tral da los lierviéios administrativo-militltHs.
Excmo. Sr.: En. vista. de una instancia promovida por
el confinado en el presidio militar deChafarinas Justo Gil
Adrian, en Búplioa de que la pena de cadena perpetua que ae
halla extinguiendo, le sea conmutada por la de caden.a
temporal;· teniendo en cuenta la gravedad del delito por el
que sufre la. citada condena yen la que ya ha obtenido rebaja
de la 6.1\ parte por virtud del real deoreto de 17 de mayo de
1902, el Rey (q. D. g.), da act1erdo con lo expuesto por V. E.
en su citado esorito y por el Consejo Supremo de GU'3rra y
Marina en 5 del corriente mes, se ha eervido dese~timar la
p¡¡tición del interesado. .
De real orden lo digo á V. E. para ilU conooimiento·,
demás efectos. Dios guarde ti V. E. rouchos atios. Ma-
drid 17 de diciembre de 1903.
~.,.~"",_.~,-, I
~ Sellor Capitán general de Árt:gón. . .~Y,.omo. Sr:: . Visto el expediente de l~ ~ub8Bta ~e~ebrlAl~a ¡Señores Presidente dal Consejo Supremo de Guerra y Mari'
en e.J F..ababloClmlento central de los servlClOS admll11stl'a1jI- na y Comandante general de lfeliUa
"Vo-miljtlues el dia 3 del corriente, para llevar IÍ cabo la Ild- ' •
quisición de· 548 metros de pi.\fio gris y 274 de bayeta verde, ."~~''''~'''''''
¡para la·coul5trucción de capotes de centinela, el Rey (q. D.g.)
¡ha tenido á bien adjudicl!r, en definitiva, el remate en f¡,vor. Excmo. Sr.: En '\Yillta de la instanoia cnraada por V. E.
,de la proposición más vontajoea de las dos prcsentaduB en el I á oste Mioistel'io, oon esorito (!e 22 de octubre último, y pro-
aeto de la Bubasta, la cual se halla subscl'Íta por D. Juan Vi- ~ movida poreloorrigendo enla penitenoiaria militar de Mahón
cante Noguera, vecino de esta corte, calle de los E8tudios I Salvador Cid Mármol, en súplica de indulto del resto de la
núms. 5 y 7, comprometiéndose á entregar los 548 metros de ~ pena de tres años de prisión militar oorreccional que sufre
paño gris, en la forma que previen.e el piiego de condiciones, I por el delito de desobediencia, el Rey (q. D. g.), de aouerdo
tl~ precio de 8'45 pesetas cada uno, y los 274 metros df;l baye- i con lo expuesto por V. E. en su citado escrito y por el Coneejo
tia verde ti 2'75 pesetas cada metro. Es, al propio tiempo, la i: Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente mes, se ha
voluntad de S. M., que el importe de esta a~quisició!), 58- ~ servido d()sestimar. la petioión del intereeado. .
cendente en totalidad Ó, 5.3~4'10 pesetas, se sa.tisfaga con car- .R
1
· De real order: lo digo á V. E. para su conocimiento y d~­
go 1\1 cap. 7.°, arto 2.° del Vigente presupuesto. . más efeotos. DIoS guarde á V. E. mnohos años. MadrId
De real o::den lo digo á V. E. para su conocimi!3uto y ! 17 de dioiembre de 1903. .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid I . LINARES
17 de diciembre de 1903.
Excmo. Sr.: Visto el expediente aElta subasta. verifioa-
da en el Estableoimiento central de 108 servicios adminis-
rtrativoB el día 5 del corriente, para llevar ¡\ cabo la adquisi-
<ción de 3.600 bastido:ces de hierro, oou destino ala oama da
acuartelamiento modelo cAreba~) el Rey (q. D. g.) ha teni.·
if.o á. bien adjudicar, en defi.dtiva, el remate en favor dill la
proposición más ventajo~. de la.6 dos prGsentadas en el t\Oto
.de la f.lubasta, la cual S'J halla subscrita por D. Wenoealllo
Carcellar y Peña, veci·no de Murcia, oalle Paseo Marqués de
Cervera núm. 27, 'Comprometiéndof36 á entregar los 3.600
bastidores en la forma qne determin.a el pliego de condiok-
nss'J por el·precio de 25 pe{letas cada juego. Es, al propio
tiempo, la voluntnd de S. M., que eUmporte de esta adqui-
sición, ascendente tí. llUiumll. de 90.000 pesetas, Bea sufragl1-
do con cargo al cap_ 7.°, arto 2.Q del vigente presupueeto y
partida señalada en 01 mielno pal'a la substitución de camas
de acuartelamierlto.
De real orcl,eu lo digo!i V. E. para su conooimientoy
demás efeotofi',. Dioa guarde á. V.:m. muchos años. Mn·-
ddd 17 de QklembrG de 1903.
© Ministerio de Defensa





• ... f •...,;
RETIROS
Safior Capitán general 1@ CasW.1a la Vieja.
Beñor Presidente de1. Consejo B11prero,o de Guerra y .Ml),l'ina.
Exomo. Sr.: En ViR~& de k inetlmcia promovids. por
Luisa Pozo Alvarez, m.adre de Femando p,):\o AJ.verez. gua::-
dia civil que fué del ejército dl\ Cuba, en solicitud de pen-
sión; y como quiere, qU(j la illter~sll.dn, at~l>'ldida 19. mmtidad
que eatieface por subsidio iIi.dustrial DO puede sel' conriliderada
pob¡'e en sentido legal, car3ciendo por Jo tan~o da derecho &.
dicho beneficio según la lagi"lt',ción vjgQj:¡:~e, el. Rfo)' (q. D. g.),
de conformidad con lo expu3ato por el Consejo Supremo da
Guerra y l\Iatina en 23 del meD próximo p!l.~ado. ee ha Eer-
vido desestimar. la referida inst:.mcia.
De real ortlen. io digo ¡¡, V. 13]. para. su eonMiooiau\¡o y
demás efectos. Dios gU!irde á V. E. muchos a,ñol'J" Mo.ddd
17 dlJ dioiembre da 1903.
Excmo. St.: Ea vistu de la i;¡stancie. promovida por
fra:;.r,isco Fern:índcz Leóil, padre de Diege Fer:cán ~~ezGilabert,
soldeao qu~ fué del ejér()ito de Cuba, p.n súplica dfJ pensión;
y teniendo en cuentt1 que el h9Cho que produj? la muerte.d:,.l
causante no es un al10idente en función .-propIa del serVICIO
militar, por lo que el recurront.e no se hulla oomprendido eu
los benefioios de la ley de 8de julio de 1860 ni en los del
decreto de las Cortes de 28 de ootubre de 1811, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo espuesto por el Consejo.
Supremo de Guerra. y Marina en 23 del mes próximo pasado,
S6 bR. servido desestimar la referida instancia.
V~ .red orden lo digo tí V. E. para an conocimiento.y
demás efeai'.."S. Dioa gU3rde á V. E. mucho! afios. Mltdrld
17 <le diciembre pe 1~03.
Safior Capitán genera.! dé .zi.ndalucia.
Sefior Presidente del Consejo Sí1~~remo de Guerra y Marina.
,....."I::""¡f/;':~••v......
. !' .. -" '-';'" ..
~efíor Presidente d(!l Consejo Supremo de
Betior Co'lXll\D.dante general de Ceut!/..
PENSIONES
~XCÜlo. @r.: ]];1 R8Y (q. D. g;j, de acütlrdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y M8rina~n'9 del
mes aotual, ha tenido á bien disponer que la pensión del'
Tef!oro de ~:250 pesetas anuales, abonable en la isla de ~tlh"" 8efior Oapitán gen.eral de Valenoia.
que por i'etll orden de 12 d.e marso de 188~ fué concedIda. á [ . 1. • M .' .
D.S. Felicisna López y Romero, en permuta de otm yen eOil' f Señor Presldent9 de. Conse]o Sl1premo de Gne!r.a '!f _..(1,l'l.\H\.
cepto de viuda del coronel de lnbnt~ria, retirad.o, D. Jo:~
Armesto GonzlUez, y que en la o.ctualidad ~e haila vácap.te
por fal1ecimilmto de dicha pen8ioniste., ocurrido el 11 de oc-
tubre do 1888, see. tran6mitii.la á su hija y dlll CSlll'!ante doña
Ailunc~ol1 ~rmesto López, viuda desd0 el 20 de ago~to de
1903, sin que peroiba pensión alguna por este concepto, en .
el importe de 1.725 pesetas que cOl.'reF.ponden en la Pi.lninsu- ~
la, como comprendida en el re.al deoreto de 4 de abril de I
1899; debieurio serle abonada, mientras (lonserve su Eoctual ~
GstRdo, en la Pagaduría de lA Direoción general de la Deuda ~
y ClaBes Pasivas, á partir del 21 de IIgosto de este afio, S1- ~
guientil dia al del óbito de BU esposo. . ~
De real orden 10 digo é, V. E. para fiU conocimiento y ~
demás efectos. Dios guarde i\; V. E. muohos .mos. Madrid i
l'18 de diciembr6 de1903.. :
. LINARES .(
Señor Capitán gSJ.:I.sral de Castilla lit Nueva.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. i
I
ll:xl)mQ. Sr. : E'!)' vistl~ de la inetancí9. ptom~"\fldB por f
José Carrete Navia y consorte, padres d~l cflrgento qua l"ué i
del ejército de Cuba, Ptlo:lroCarrete ArlG8, en ~olioitud ue ~
pen!lión~ y no habiendo sido posible comprobar la enfermedad ~
que prod ujo la defunción del Cf',l1Sants, pata dtlducir el ~
dereoho á. pCusió:a que puedan ten~r lcs reor::rrentes, en ~
la for.ma que exigen las disposicione!:l vigentes ,61 R~y ~
(q. D. g.). de cOllfornliJa,rl con lo expuesto por el ConseJo I
SUpremo de Gnerra y Marina en 24 del roes próximo pasado, ~
Be ha servido desestimar la referida instanoia, Bin perjuicio i
de lo que pudiera rewlverse en su dial ei los iut6rel'ados jUl!- ,
tifioaeen que BU citado hijo falleeió de fiebre amarilla, de J
re&ultas de heridas reoibidas en acción de guerra ó por con- ;
8eouancia de acoidente ~ortulto en funoionea del se~vicio. I
De real ordon lo dIgO á V. 1Il. para fijU oonoOlmiento y ~
demás efeotos. DioB guarde a V. E. muchos años. Ma- ~
drid :t.7 de diciembre de 1903.
f.leior Capitán general de Galicio.
aefior Presidente del Consejo Suprem9 d~ Guerra y Marina.
11\ real orden circular de 21 de enero de 1902 (O. L. núm. 28)'1' pediGnte instruido, que el causante embarcó enOUba6~i1. ~U~4
D@ la de S. M. lo digo é. V. li:' para. eu conocimiento y bo ~ 1::1. Penin6ula,y la. presunción. de s~r uno de los ttece' .mdl~
¡ demás efeotos. Dios guarde a V. E. muoho! añes. Ma-, viduos q 11<) dUl'ante I!\ tr~ve6i~ ftl~jeciorou sin idex.:,tifiClH'. un
drid 18 de dioiembre de 1903. habiendo inrlicio nlguno qua ]tlBtlfiqU6 fuera. oOf.slOnada BU
LINARES l' defunción por l~ fiebre amarilla ó helidas recibidas del e~e-
~.. _ migo, por lo 'que á los recurrentes nO.alClmzan los bendiclOE.\
Guerrl.'. y l.·}.ntIM. - d~ 11\s leyes de 8 de julio dfl1860 y 15 de julio de 1896, ni lÚE
del decreto üe las Cortea de 28 de octubre de 1811, el Rey
(q. D. g.), de conformid:ld con lo expuesto por el Consejo>
Supremo de Guerra y Marinn en 23 del mee próximo paEAdo~
ee h9. servido desestimar la referida instanc!:!.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde {;, V. E. mucho~ uños. Ma-
drid 17 de diciembre de 1~03.
,
.......4;ll:...,:,.:;;: I Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que V. E. cursó á
. Exomo. Sr.: En vista de la 'instancia' promovida por \ este Ministerio ~n 23 de mayo último, p.romovida p.or el l!e-
hUguel Catalán Jarque y consorte padres de Manuel CatilJát\ ~ gundo teniente de Infanteria (E. R.), retlrado con 3rreglo á la~9l'ot, en súplica de pensión; y ~eaultando probado del e~"J' t ley de 8 de enero u1l1902 (C. L. núm. 26), D. AJJtODio Peral
.' ., .~
© Ministerio de De ensa
.D. O. nú~. 28Q
•••
-C"
.' Excmo. Sr.: En vista. de las instanciasprrmovidas por
~ los guardias civiles de lus comandenoil18 de ese ouerpo que
:, so oitan en ID siguiente relaoión, que comienza con Francisco
~ Más Francés} conoluye con Manuel Carrasco Grasete, en BÚ~
~ plica de que Ge 1«:3 COMilda, como graoia especial, la resoisión
;; del compromiso qUi'J tienen eontnúdo por ~l tiempo y en llls
•• J,;<3ChllS q Uí3 l-Jj':~ ];)¡ mismv, E!~ lea con!JjgnR, el Rey (q. D. g.) ha
t t':mido á hieL!. v,ceedor á la pEif.\ción tia los interesados} con la
.• i}ondioión QU3 se determinli. en lag reales órdenes d~ 24 de
; dicie~l:¡r~ de 1897 (D. O. núm. 29:1) y 31 de ootubre de 1900
0. (O, L. núm. 215), y pi'evio r<l!ntllgr.o de la :parte prpporaional
~ ~el prsmio de raenglli:lGha l'~cibido y no davengado; en har-
: monia con lo que prscsptúl1. el art, 77 del reglamento de 3 de
.: junio de 1889 (O. L. núm. 239).
:; Da r8al orden lo diE'{O tí V. E. para su conocimiento Y
j d!máfl ofectos. Diol) guarde 6 V. E. muohos fl,ñ08. Ma-
~ drid 17 d~ dioieOlbr!l de 1903.
•1 LINABES1Sel'íor Director general de la -Guardia Civil.
~ Señoree Capitanes generales de la primera, segunda y teroer'






1{ahiéndoElO padecido un error al publiCllt:f:E': un 01 DIARIO OFI-
c~_H. núm. 2713 la tlig-ui(?llte real orden, se roproduce debidamente
¡WJtifLcadl\. .
Excmo. S.~.: El 1~0y' (q. D. g.) ha tenido bien designar
al cüm;ejel'o t(lgadc 'j ~tUdii:{i~·l?S que figur::;n en la Biguiente
!"l!lilión, par~ ca:::lAtitnir (jI txD)uL!.al de oposiciones de ingrarlO
en el f!\lel.pO Jurid~c(;Milita?, qt!e fUtll'on cOnvocadaB iJor·r.e~l
orden. do 4 do aeptiemhrG últ:;;:no (D. O. núm. 194), dcbic?tdo
el auditor de división D, Pablo dal Río J..umbreras, porcjbir
1a diferencia de!. quinto de ¡moldo y gr~tifil1ación COl'1'ernon·
'diente con cargo á los s.l1ment~s de! capitulo 5." del lH~;3U­
puesto.
Ds real orden lo uigo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. mnchos años. Madrid
10 de diciembre de 1903.
LINARES
Señor8sPr-asidentetdel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán. g(;naral .de la primerR región, Io~pector de
le.8 Comisiones liquidadoras dG 108 ~jéHlÍt~~ ne Ultr<1013l:
y Ordenatlor de pagos d~ Guerra.
Señor Capi'Um geneJ:s.l de Galicia.
Señorea P.t~;Bident6 del Concejo Snpremo de Guel'IR y Mari.-
na YLOúJ.enr-,dor (1,0 pagos de 6uerrlt.
1 ~.......Re_za..,.,~.i~~-u_e-s-li-ct ....'ta'"""" _
t
,m",,, I NO""" ""Nno. _.
, Presidente
~ Consejero {consejosupre.
I t d ~D. Nicolás Tello Lahoz.. ••• ••• mo de Guerraoga o .•. j 'Y Marina.
1 Vocales! . I ~Excedenteenla¡ Ad,,:~t?Ór d elD. Antonio Marin de la Bárcena primera re-
, 1VIS1 n .. \ gión.
~ 1 ¡IuspeCCión de
I JasComision6sOtro. • • . •• '> Ramón Méndez AlaniB. . ••• liquidadoras. "---'~'~-" . de los ejércitosExcme. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que' de Ultramar.
remitió V. !!:. ti. este Ministel'io aIJ. 26 de junio último, ins- 1.' . icuadro even.-
;'.r"'iu·o "1 "ol'~a;¡o ~'" Cnb 11 i .... '1 Al ~. d ~ Otro. . • • • •. l) Pablo del Bie Lumbreras. •• tual de la 1>T1-
• ... ~"u U . \,l." .. a el a u.nge o,nso ~"~1ga a',1 re· ~ mera región.
~(.ultDanlw)codmprobail.osu eSfIRC:O aotual de lllutIhdad, el Rey.. Ji' Vocal secretado
. q. . g., e acue:r.\10 con o Informado por el Consejo Su- )Secretario rela·
pramo de G~en'a "J Maúno, .en 1. o Gel aotu,aJ, ee ha servido 1Id. brigada. D. José Daroca y Calvo .. , ....• t ~or del ConBe~
conceder nlmteresl'Ao el retll'o psra esa espItal, con sujeción ii JO Sapremo~
á lo preceptuado en :'1' real orJ,en de 18 deeeptiembre de 1836, I .
asignándole el hah!;,;: menEur~l de 7'50 pesstl'J.B, que habrá de i Madrid 10 de diciembre de 190~~ LINÁRES
Bstisfacérsele por la DelegaoMn de Hacienda de la. Corufif:, tí ~
partir de 1.0 de 6n(0]:0 de 1904. ~
"De real orden ~o wg~ aY. E, p~ra BU GcnoaimientlJ y ~ •
demás efeotos. Dks g:'JB,rde tí V. E. muchos añOB. Madrid f SEOCION D1A mS'rRtrCcIÓN" AECLtr'rAHIEN'rO
17 de diciembre do ltI03. . ~.',;.: y DmEOQION:ES
Íl:lliARES
;; CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
8efílJT. Capitán genoIp.l de Oestilla la Vieja.
Se~ores' Prasidente dal Con.¡¡ejo Supremo de Guerra y Mari-
na y O.cdel:!ador de pagoe G3 Guorr~.
J\ojas, en ¡¡úpiica de que so le conceda el em;¡;léÓ honol!ífioo
de primer teniente, el Rey (q. D. g.), do a::;l1eroo con lo inior·
¡!p.p.<do !,or el Conseio Supremo de G.'~l~rra y Marina en 5 del
:mes actual. ee ha eervido COl.l(':c~oral interesado el mencEona·
doempleo, PO! halJaT.s6CQmprendIdo en el 8,rt. 2.0 de la ci-
tada ley.
De rGal orden lo (Ugo á V. E. para iU conooimiento y de-
más eitetos. Dioa guarde,~ V. El. mucho!! 9iíoa. Ml'.di:id 17
&<l dLJiembre de 19ü3.
Relación f[lt~ se (tita
D feo15
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Circular. Ex:istiondc) en e1. regimiento Infanteri9 de
Otnmba núm. 49 dos vacantas '1e músico, de tercera 0198e,
corref!pondientes á trompa y clarinete, y debiendo se~ cu-
biertas por concurso, con arreglo al vigante l'eglamento de
músicas, los aspirantes que deseen tomar parte en el mismo
lo solicitarán del jefa del exprmeado I1U81'pO antes del dla 15
del próximo mes de enero; dcbienc10 temll' pl'e8(mt~ que f!óln
eerlÍn admitidos paisanos en las condiciones que determinn
el cit9.do reglamento.





Señ,or CapitáIl general de, Castilla ~a Nuev.a.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Mariano Bernnes Otal, vecino de Plasencia (HueEca), en soli-
citud de que se le conceda autorización para. redimirso del
servicio militar activo, el Rey (q. D. g.) se ha. servido des-
estimar dicha petición, con arreglo á las preecripciones dd
arto 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de diciembre de 1903.
Señor Capitán gen6ral de Aragón.
1deb:,endo empezar apercibir dicha gr.1\~Hicacióndesde 1.0 del
: me" actual.Excmo. Sr.: En viBf;>~ de la instancia prGillovida. po:~
Damián Pérez Cai'bajo, vecino de Colmenar df Oreja (Ma-, Da rGal ordell.lo digo é. V. E. p,n'iI. sn cou{lcimiento y d:¡·
drid), en solicitud de que se le conceda E.utoriz!l.GÍón para re.] más eioctos. Dioa guarda aV. 11. Dltl.ehos año!:'!. Wi.adrld
dimir del servicio militr.l' ao~ivo 1\' 8U hijo G¿rardo Pérez :1 18 o.e diciembro de 1903.
Montero, el Rey (q. D. g.) S~ ha servido del:'edimar diühr., [; _ .,.. .
petición, con arreglo á lal') P1'6scl'ipciones del arCo 174 de la i Senor CapItán generlloJ. da CastIlht la Nueva.
ley de reclutamiento. ~ S6ll0res Ordenador de pagof1 o.e GnEm:l1 y Pl'esicleute de la
De real orden lo digo :f.. Y. E. pt>í:11 su cOll(lCimiilnt0:1 ~ Asooiación del Colegio de Mi1rÍlI Cristina pli,l'¡;' huérril.~10S
fines consiguientes. Dioa gna~de á Y. E. muohos años. I de la Infantería.
Madrid 18 de diciembre de lbOS. 1 -"-~"""''''''''''='''''''''=7=:''==''''''''=~=~=~~''''''''''''!!IeI==~~8 ~- ~ ~
;. CIRCULARES. Y DISPOSICIONES
I 4i la¡, Subs~oreta.ría '1 FJ~oOiO!iali de eFf~g Kinisterla 'f !s
lQ,aDlre¡;oione~ generr.1es




s:~~ccI6N DE mSTnUCC!61T¡ nECL1J''rAMnUq~O
l' DI~E!t;;;Wmm:)j
. SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS DE TIfFANTHlIUA
LINARES
En la pla7.a de Madrid) á los diez días del mes de diciembre de
mil novecientos tres, previa citación al efecto, se reunió la .Tullta
Directiva de la Sociedad de Socorros mutuos de Infantería, ¡lajo la
presidenéill. del Excmo. Sr. General de brigada D. Emiquede Oroz..
co y do la Puente, y compuesta de los vocales D.cNatalio O'Donlt
Ugalde, cOl'Ollel del regimiento del Hey núm. 1; D. Guillermo Pin-
Señor Direotor general de Carabineros. tos Led:1smll., coronel delregiilli<~ntode Ast1l1'illS mím. 31; D, Po-
licarpo Díaz Capill:t, teniente coroDul del regimiento .de Asturius:
Señores Presidente dal COnEejo Supremo de Gu('rra y Mari- i núm. 31; D. Miguel de Solís Aubal'ede, teniente coronel del dI].
na y Capitán general cie la F.éptima región. ~ León núm. 38; D. Benigno Cabrero Rodrígu~z, tlmiento coronel
Idel de COVlldonga núm. ~O; D. Ign~cioAxo González, teniente co-. ronel del batallón Cazadores de Barbastro nítm. 4; D. ,Toaquín Agu-. i Un R:J.illOil, teniente coronel ud do lus l\avas mlm lO' Jj 'I.(lrinn(}
SUELDOS, HAB~I:¿:H:S y GRATIFICACIONES . ~ de. S¡Jquera ~:)]Jez, y D" JOt!é.~rt,eg:1 J,orcs, C~nalld!\l1~e/l'd:Jl r~~-l•
. Excmo. 8r.: En VIsta ,]e 1& prOpUf<6ts eIE:,v:;:1~ á este MIo ~ nll.en.~o ~el ~.l}y m~~l. 1,.D. ('r~gOrl~ Poy()(!a ~:,:ül:1m~nd(l, coman-
rllste:do por el director :le1 Cole~io de :Mal'Ía Oxwtmlt, el Rey ~ d&:l1:, do~.d~, ASt~.~.1U8 llU~, 3:: ~). lablo I~Odl'lgue,z PállCho;; y dOil,
('l. D. g.) se ha servido couced.cr la ~ratificaci6n.de 450 pese. ~~. ~Il~t.,el ~:'\SIP ~U'l.~", ~(~.m~nd·"rhe.s del de, Lüón num, 38; D. Jo~~
ta"! 1 f d .... 1 . .' t d 1< erll(Í.lldc.z,Jotmo One".\ y D. lI_anuol BO!'la S'I"'; l'omundantC's del
o anna es por e pro taort\ o,." os prImorOS _emen ea e 'd' • O D V" .'-, 1 ' "la 1 .' . ... ,. 1~ S· • do cova. onga nnID. "'; ., lctCl'lano Culvo :Maucho y D. }:1:tnucl
p antilla de dICho ColegIO D. Ped.o Guada l..pe uarez y ll"r"'('l'O '.folina comanclantes del u!ltulló" .>.. 1 B 1D F . - ~ 1· ,. ,. ,( n ,-4,;auo;C8 <. e al' )ll.stro,
e' ern.ando Sánchez Gon~alez, por h¡lll~rse comr:rendIdo~ en núm. 4; ;? Felicial'o ?l'g!\7. Sáncht\z, D. EIU!tasio Blanco Sáenz J"
1arto 6.° del real decreto de 4 de abrJl de 1888 (C. L. nú- D. Juan ~uáre7.Madlll'laga, comandaI1~p del le Llt"!'onr. 1l11lli. u-
lnero 123) y 8.0 del reglam.ento de academias, apro~ado por D. Edual'doLópezNufio:Yloreno, comaudalltes do las Navas núm. 10;
real orden de 27 de octubre de 1897, hecho extenSIVO á 108 el teniente coronel D. Emilio Infesta Bal'és y comandante n, JOf>é
Colegios por otra de 13 de julio de 1898 (C. L. núm. 190), Aubray ClI.rniago, en repl'esentacióu de 1[\ clas3 de l'eUrados, no,
mxomo. Sr.: En vista. de la propuesta que V. E~ elevó'
á.este Ministerio con fecha 16 del actual, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que el sargento de Carabinoros
Miguel Martínez Meléndez, cause baja, por fin del mes actual
. en la comandanoia de Zamora á que pertenece, y pase á si-
tuación de retirado con residencia en Puebla da Sanabria,
de dioha provinciA; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de enero próximo'venidero se le abone, por la Delegación
de Haoienda de la misma. el haber provisiona.l de 100 pe3e-
tlUl mensuales, interin se determina lill definitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines comiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 18 de' diciembre de 1903.
© Ministerio de Defensa ¡ •
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Dd otra instancia <lel 2.0 tani.ente reUrs.tlo D. Jos~ ]>al í.o1orera,
en tlolicitud do que se lo cünced:l. el reingreso en la Soeiedad pre·
vio el pago de las cuotas que ha dflj!l.do da satisfaeer desdo 1.0 de
noviemhre da 18\)9. La Junta, clll vista de las razones ~plle3tas
por el interel:':1do, accedió á IOU peticüín, quodando afecto como so·
do para el prr¡p de llls cuota~ desole la indicada fecha, al regün~cn.
to l:eserva de Ta1'l'agona núm. su.
De nna comunicaciÓn del jefa del bnbllón de re¡¡nrva de Caila·
das mlm. 3, ~le fecha 28 de :uoviemhrc 1l1tim{), lU:l.llifestandn que
01 e:1.pitán de dicho bll.tl\llón D. R¡:,mó:u. Todno ~!c1im., al ser alta
en el miS!llC pertenecía á la S{¡ci\3d:~d y dumnte su permunencia en
él no ha dejado de satisfacer ~ellsualmentelas cuotas, si hien por
Icausas ajenas á su voluntad, no fueron remitidas á la Presidencia..Al propio tiempo, remite letra por valor de 249'75 pesetas, impor-te de las mismas de noviembre de 1!l00 á noviembre del afio actual.~ La Junta, tomando en consideracIón lo expuesto por el expresado1j6re, acordó que la citada cantidad ingrese en la recaudación y
I que al inter<:lsndo se le considere como socio, puesto que desde su
~ ingreso en ella ha pagado las cuotas ¡;in interrnpción; quedll.ndo
~ &'dCto para el pago de las sucosiv"" 111 Jatallón de re~erva á que
. -
~ pe'.tenm~e, con nrreg16 al m't. '!A" ,'¡¡,ú l·"glamento.
i De otra'ÍIlstancia de D,'~ 1I111rÍtl. Jesús Jriza1'l'i I1IólinR, re3idente
~ e1. Gr,madr:, madre del capitán fallecido D. Fl'ItJlcisc', López Il'iza-
~ rr:, en súpliea de la cuota de 2.000 pesetas qne le corresponde, no
oosta.nte eBltt!' cm descubierto sn hijo, d'el pago de las cuotas de mll-
yo, junio, jv.lio y agosto de 18~7, que no satisfizo por caUSRS aje-
nas lÍ. su voluntad. La .Tunta ex:aminó deÚmidamente el expodiente
formado (1,1 efecto y acordó que á la interesada6e le abone la cuota.
• de 2.000 pesetas, previo descuento de las correspondientes á lost cuatro meses que su hijo dejó de sati!!facer. .I El·señor Presidente hizo presente á la Junta que según se de-
~ mostraba en el balance de recau,lación del mes próximo pasndo
a publica.do en el D. O. núm. 267 existía un fondo de }'eserva dei 17.144,16 pesetatly ee estalla en el CIISO de resolver respecto á lo
~ determinado on los art6. ;J7 y 38 del re~lalDento, La Junta acordó
~ por un:l.nimida1 hasta llUC,Vll. rIiB~lúción, quo se conti~úepagando
~ lf\s cuotas mensuales que .:..r:.terllllllR el IIrt. 14 y E!e satlsfará á los
~ lw¡'e,leros du 103 Eodo:i que fallezcan haGü\ fiu do dieÍ!~mbre co-
~ nionte, la c~nti'.!lLtl de 2.íJOO p'(J~Bt~s, y la de 2,250 á lOij qne fll-
~ lll'zc:m, do('de 1.0 de enero de 1.00-1 en aJcl:'.nt~, sin purjuiciO de
~. acurdar nuevos llllltcOlltos si el forido de roserva lo permite.
~ También resolvió la Junt:l., continúo en 8USpenSIJ el pago de lit
~ ClloÍlt de entrad:l. para los nuevos socios que detorminan los 1I1't!cn-
t; lo::; 15 y 49 del reglamonto a(:ordado en sesión celebl'l1.dJ. el 24 de
~ n,ov!embl'e <lE: 1897 (D. O. num. 272).
g L9. Junt:t fiCordó asi mismo, que hasta 1.0 de juiio de 1904,
? pll0dun ingresar en la l,l;ocittCióu todos lus q uc lo deseen con m&-
~ nos de 50 afios de edad como el reglamento pre!lcrlbe, dándose un
~;. plazo de kes meues aparto de In pnJJlicRción de esta acta á los je-
fes y oticiah;fol <lue habiendo pertenecido á la misma, hayan sido
baja por estar en descubierto de 1:1.9 l:UOtllB reglamentarias provio
el pago de todo lo atrasado y en la inteligencia de que transCU·
~ nido dicbo plazo quedarán vil3tas todaa las instanéias que se pro·
i, muevlln en tal sentido.~~ Desdo 1.0 de julio, no se admitirá ningún Bocio de nuevO in-
~ grel:lo quo plise de los 35 años dll edae.-Y no babiendo más aSun-,
;, tos de qne tratar se levantó la sesión.--El comnnuante secretariO.
-h,[p,nuel GÓm.ez COl'llejo.-V.I) R.O.-El general Presidente.-
Enriquo do Orozco.
hahi¡mdo niiistido 01 kniPl1tt' col'::m",1 Jl~l batalló'} CnzlJdore" dü
Madrid D. Federico P:íez Jarr.millo y el. cor011el retir[l.do D. 'fomás
Prieto F:\riñas, por oncontrnrilO f>nformo~, I'.ctu:mcl0 como S8C1'eta-
ti!rio el comandar.te de la plantill:\ del l\Hnistedo de la Guerra
D. Manuel Gómez Cornejo.
Leída elll.Cta do la Resión imtorior, ruó aproharla.
111 sefior generai l'residento, manifestó á la Junta 01 motivo de
la reunión y al ofecto dió cuenta de los asuntos siguientes:
De un.:1 i;)¡;i:mciD, del C¡I¡~it:lll retimd,:: D. Jüaquín Vr.lor Sáu-
chez, dn 1\:ct..:1 de 11 de OCJ¿Gt)l'O rle IfJ.'>;), f)!l flúplicD. de que sé lü
COIlCI,¡ia el roingrm;o en lu Suciedad, previo el pago t1e 1Ilf( cnotas
que ha dejado de satisfacer detlde 1.0 de noviembre dll 1\)02. La
Junta. en vista de las ra:r.olles eXlJU,~stas por el interesado, accedió
tí su petición, quedando afecto como socio para el pago de las cuo-
tas lle'Jdtl la indieaú't 13¡;l.la, á lil. Zona un Pamplona núm. 5.
De una comunicación del Habilltat10 de clases de reemplazo y
exc<:ldentes de la Capitnnia general de Cl1tnlufia de focha de 27 ,de
Dlal'?,O de este afio, solicitando Be le admita en la ZOlla de Bnrceio-
na nl1m. 1>9, la cantidad de 70'ü5 peRabs que existen depositada-
en dicl~a Habilitación por cuotr'8 de 80C01'1'011 mutuos desde junio
de 1'302 lí marzo de 1(10;) dol tloci(} comandf<.ute D. Albino Serra
Llantn, que por olvido involuntraio y li pe~ar (le desc:mtál'sele
mensuslmt'I1ta la cuota corresponu.:ente dejó de incluír8eÍll en laa
liRtas ~UQ todos los mesel< forD'lub de los demás y cuyo importe
en:¡:~g?. en la citll.du ZOnlt, así cmllO lai! euot~.¡; snccsivai'i delreferi-
do Horio. L:'L Junta accedió á 111, illuica:ht petición.
De una instnncia del eapit:í~ retirado D. Juan J\gniloi'a Anto-
na, fet,ha 24 de febrero de 1903, en sllplica de que se le conceda el
I'eingreso en la Sociedad previo el pago do las cuotas que ha deja-
do de satisfacor desde 1. o de agosto de 1902. La Junta, en vista do
lus razones expuetltas por el interesado, accedió á su petición, CIue·
(landa afecto como socio para el pago de las cuotas desde la indl·
cada fecba, nI regimiento reserva de Orense núm. 59.
De otra instancia del capitán de la E. A. D. Fernando J.ópez
Vélez, solil:itando el reingreso en la Soeiodad previo el pago de las
cuotas desdo 1.0 de agosto de 1.901. La Junta, en vista do l:lA razo-
nes oxpuesias por 01 intorll!!lldo, accedió á su petición, quedrmdo
afecto como socio para 01 pago de las cuotas desde la indicada fe-
cha, á la ~ona do Sevilla nú¡,!. 61.
De otrIL instancia del cllpitún rt'timcio n. ~lllnuel Ferro Gm:cíl\,
do fecha 24 de febrcm de 1!J03, en :'lÚi'lica de qué so le cOllcwla el
l'ei;::,¡!;l'(!sO en la Sociedad previo 61 pa~o de lns cuotas que ba doja-
do du flatisÍacer desde 1.0 da lIgosto de 1902. La Junta, <-'n vista de
las ¡'azon~¡: expueflt:ls por el in1llrel:lado, accedió lÍ mI peticiór., que-
dando afecto COMO socio para el pago do las cuotas desde l:!. indi-
cllda fecha, al regimiento de :-eSSIVII do Orense 1lI1m. 5!!.
J)'3 otn inetancia del ~Jl'imer tcaionte de Carabineros oe la Co-
manc1:.mcla de Estepoua, D. !<'lol'tJii.cio Becerra Dar., en Ilúplica de
que se le c(;lIcl'dn, el reill~reso en 11' Suciedad, previo el pago de las
ctlotas que ba dejndo de satisfacer d!lsde 1..0 de noviembre de 1.901.
Lt> .1unt:t, en vista di! las ra:r.oncs expae.stas por el iiltereslido, ac-
cedió a; su pntic:ór¡.., qucdundo afecto como socio para el psgo da lUfJ
cuotusdesde la indicada fecha, á In. Zona /le Málag~ núm. 1:3.
De otm instancia del rapitán de la Guardia Civil con de~,tino
en la Comisión Iiquidc.dora do loo Tercios dll Ultramar, D. Edunr-
do JI'ernállder. Pueute, en so!icit'l<l de quo se le c·:"llccda el reingre,
so en la Sociedad pre~io 01 rago do los caotas que bl1 dejado de
antisbcer desdo 1..0 de abril dal corriente año. J,u Junta, en vista
de las razonefl expuestas por ul intereflado, m:ccdió tÍ su peti,~ión,
q;¡erlanilu afecto como scdo pr:ra el pago de las cuotas deHrIe la in-
dicnda fl'ch:t, á la ComiAión liquidl\dom de las Capitanías gene·
tnles y Subilu:peccionetl de lJltramal'.
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